





















































































































　次回は 2014 年 10 月 12 日、「コミ福公務員の会」の大多賀さんの発案企画で、「地域包
括ケアシステム」をテーマに、行政・地域包括支援センター・社協それぞれの立場のゲ
ストを招き、勉強会が開催される予定です。今度はこちらに社協の会のメンバーも参加し、
今回のテーマに引き続き、「住民主体」に依拠する社協実践とは何かをみつめ直す機会と
なることを期待しています。
